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Simpósio: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Os trabalhos selecionados como os dez melhores apresentados por alunos da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto no 7º SICUSP são:
ORIENTADORA: Profa.Dra. Maria de Lourdes Veronese Rodrigues
ALUNO: Fabrizio Leon Mascaro da Silva
PROJETO: "INDUÇÃO DE RETINITE POR CITOMEGALOVÍRUS HUMANO EM
COELHOS IMUNOSSUPRIMIDOS".
Orientador: Prof.Dr. Joaquim Coutinho Netto
Aluno: Soraya Lopes Sader
PROJETO: "SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO PERICÁRDIO POR MEMBRANA
DE LÁTEX - ESTUDO EXPERIMENTAL EM CÃES".
Orientadora: Profa.Dra. Alcyone Artioli Machado
Aluno: Gabriel Salles de Vasconcelos
PROJETO: " FATORES EPIDEMIOLÓGICOS, RELACIONADOS  À PROGRES-
SÃO LENTA DA SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRI-
DA (AIDS)".
Orientador: Prof.Dr. Hélio Humberto Angotti Carrara
Aluno: Lucas Borelli Bovo
PROJETO: "EFEITOS DA HIPOFISECTOMIA FARMACOLÓGICA EM ENDO-
METRIOSE INDUZIDA EXPERIMENTALMENTE EM RATOS".
Orientador: Prof.Dr. Eurico de Arruda Neto
Aluno: Christiano Sousa Rodrigues da Cunha
PROJETO: "DETECÇÃO DE VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓTRIO E PARIN-
FLUENZA PRO RT-PCR E HIBRIDIZAÇÃO EM LAVADOS NA-
SAIS DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE IMUNODEFICIENCIA
ADQUIRIDA E INFECÇÃO RESPIRATÓRIA NO HCFMP-USP".
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Orientador: Prof.Dr. Jyrson Guilherme Klant
Aluno: Débora Perez Polon
PROJETO: "PROTOCOLO PARA O ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE A GRAVI-
DADE DO TRAUMA ORTOPÉDICO, DOR E HIPERALGESIA, EVO-
LUÇÃO CLÍNICA E PRODUÇÃO CITOCINAS".
Orientador: Prof.Dr. Luiz Tadeu Moraes Figueiredo
Aluno: Tarciso Schirmbeck
PROJETO: "ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS E RESPOSTA TERAPÊUTICA DE
180 PACIENTES COM ENDOCARDITE INFECCIOSA, OCORRIDOS
EM RIBEIRÃO PRETO, ENTRE 1992 E 1997".
Orientador: Prof.Dr. Benedito Honório Machado
Aluno: Luiz Renato Fernandes Sassi
PROJETO: "AVALIAÇÃO DO POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO NÚCLEO DA
RAPHE COM A NEUROMODULAÇÃO INIBITÓRIA DO BAROR-
REFLEXO".
Orientador: Prof.Dr. Wamberto Antonio Varanda
Aluno: Endrigo Piva Pontelli
PROJETO: "CORRENTES IÔNICAS, INDUZIDAS POR ATP,  EM CÉLULAS DE
LEYDIG".
Orientador: Prof.Dr. Rendrik França Franco
Aluno: Flávia Augusta Attié-Castro
PROJETO: "HETEROGENEIDADE RACIAL DA MUTAÇÃO VAL34LEU DO
FATOR XIII DA COAGULAÇÃO".
Desses, quatro compõem este Simpósio.
